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ウナギ用魚道内の突起物の直径と単位幅流量がウナ
ギの遡上特性に及ぼす影響
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ナギには 7mm，小型のウナギや黄ウナギには 14mm が
適していると指摘した．円柱突起物を設置した魚道にお



































D=15，25，40 および 50mm のポリ塩化ビニル製円柱突
起物を間隔 10mmで千鳥状に配置した．魚道の上流端の
左岸を原点とし，流下方向に x軸，横断方向に z 軸をと
った．表-2 に実験条件を示す．円柱突起物の直径を上
記の 4通り変化させると共に，魚道内の流量を魚道幅 B


































遡上率   (1) 
図-4 に単位幅流量 Lq と遡上率 Nn との関係を突起物
直径 D 別に示す．各単位幅流量 Lq において，突起物直
径 D の増加に伴い遡上率 Nn が減少する場合と増加す
表-1 既往の研究 
著者 種 成長段階 体長(cm)
後藤靖裕，望岡典隆10) Anguilla japonica 稚魚 6.5
Knights and White




Small eels and yellow eels
10-40





























15 25 40 50
2 12 D15-2 D25-2 D40-2 D50-2
6 71 D15-6 D25-6 D40-6 D50-6
10 164 D15-10 D25-10 D40-10 D50-10
Diameter of protrusions      (mm)DWater depth









  3 
る場合とがあり，突起物直径 D と遡上率 Nn との関係
に明確な傾向は確認されない．一方，例外があるものの，
突起物直径 D の変化に関わらず，単位幅流量 Lq の増加
に伴い遡上率 Nn が増加傾向を示している．したがっ















遡上挑戦率       (2) 
図-5 に単位幅流量 Lq と遡上挑戦率 NNc との関係
を突起物直径 D 別に示す．図-4 の遡上率の傾向と異な
り，遡上挑戦率 NNc に単位幅流量 Lq の変化に伴う顕
著な差異は観察されない．一方，各単位幅流量 Lq にお









































Challenge rate Anguilla japonica
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n Diameter of protrusions (D):
15(mm) 25(mm)
40(mm) 50(mm)
Lq )smc( 2  
図-4 単位幅流量別のウナギの遡上率 
  4 
下流側に引き返していることが明らかになった．また，


























蛇行度       (3) 
図-8(a)～(c)に突起物直径 D ごとのウナギの蛇行度
stmr LS の頻度分布を各単位幅流量 Lq 別に示す．いず
れの単位幅流量 Lq においても，突起物直径 Dの増加に
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(c) D =40mm                        (d) D =50mm 
図-7 ウナギの遡上経路 
  5 
物直径 Dにおいても，単位幅流量 Lq の増加に伴い，蛇











V (m/s)を平均体長 LB =150mmで除した値 LBV / (1/s)を
突起物直径Dごとに示す．各突起物直径 Dにおいて，
単位幅流量 Lq の増加に伴い，平均遡上速度 LBV / は減
少傾向を示している．また，各単位幅流量 Lq において，
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EFFECTS OF DIAMETER OF PROTRUSIONS AND DISCHARGE PER UNIT 
WIDTH IN FISH LADDER FOR EELS ON MIGRATION RATE 
 OF Anguilla Japonica 
 
Kouki ONITSUKA, Juichiro AKIYAMA, Tamohide TAKEDA,  
Kousuke IZUMI, Shiyori UCHIMA and Tomoya SAKO 
 
Studies on biology and environment of eels Anguilla japonica have been advanced in recent years. 
However, little is known about fish ladder for eels and migrating characteristics of eels. Especially, spe-
cial fishways are necessary for demersal fish like young eels. This study was made to evaluate effects on 
migration rate of eels under the condition that diameter of protrusions and discharge per unit width in fish 
ladder are changed. It was found that migration rate increases with an increase of discharge per unit width 
in each of diameter of protrusions. Besides, sinuosity of eels are increasing, and averaged migrating speed 
is decreasing with an increase of discharge per unit width and diameter of protrsions. 
